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~Qsf~iP- HAP-IA(I/-UPM harusberusaha
perkasakanbukuMelayu
APAKAHsebenarnyayangcubadibuktikan
olehUniversitiPutraMalaysia(UPM)dalam
mengetengahkanbahasaInggerisebagaiba-
hasapengantar?
DalamkemelutbangsaMelayumengang-
katidentitibahasanyasendiri,jalannyakeli-
hatanberliku-likudansukardengankeadaan
barnini.
Setakatini antarainstitusipengajiantinggi
awam(lPTA)yangmenjadikanbahasaIngge-
rissebagaibahasapengantarialahUniversiti
IslamAntarabangsaMalaysia(UIAM).
Tetapi,keadaandiUIAMagakberbezadan
bukanlahisubesaruntukdibawaketengah
masyarakatumum.
HalatujuUPMpedudiperjelaskanlagi.Jika
keranainginmengangkatniIaiUPM sebagai
antaraIPTA yangdihormatiantarabangsa
melaluipenggunaanbahasaInggeris,umver-
sitiinimasihmarnpumelaksanakankegiatan
bersifatseminar,pembentangankertaskerja
atauseumparnanyat npapedumengalihkan
kedudukanbahasaMelayu.
Misalnya, syarahan awarn bertajuk
'Science& Our Future'disarnpaikanoleh
NobelLaureateProfDrRichardRErnstpada
20Julailaludi PusatKebudayaandanKese-
nian SultanSalahuddinAbdul Aziz Shah
UPM.
Apayangpedudikorbankandenganada-
nyasyarahansedemikianmeskipuniadiada-
kansecarakerap?PerlukahbahasaMelayu
sebagaibahasapengantardialihkandaripada
kedudukannya?
UPM pedu mempertahankanapa yang
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sediaada dan memperbaikinyameskipun
berlakupersainganantarasatusarnalain
dalarnmengangkatbudayaakadeIIlik epe-
ringkatlebihtinggi.
Masalahyangberlakuhariini tidakdapat
di selindungapabilamengatakanpenggu-
naanbahasaInggeiisbagikursusSains,Tek-
nologidanMatematikeranaisu ini sudah
tedepaskepengetahuanumumselamabebe-
rapaharisehinggakerajaanmelaluiTirnbalan
PerdanaMenteri,Datuk Seri'Najib Razak
terpaksa mengeluarkankenyataanbagi
memperkukuhkandasar kerajaandalarn
menjadikanbahasaMelayusebagaibahasa
pengantar.
Lebih menghairankanapabilaPersatuan
Linguistikdan,PendidikanUPM melihatba-
hasaInggerissebagaibahasapengantardi
umversititu adalahtidakmunasabahdan
bolehmembunuhbahasaMelayu.Seolah-
olahapayangkitaadahariiniadalahperten-
tanganpro dan kontrabahasaantaradua
pihak.
Istilah 'membunuh'bahasayangdiguna
pakaiolehDr AwangSariyanmungkinme-
nandakanbetapaseriusnyakeadaanitu da-
lamduniauniversitihariini.Dumaakademik
berhadapandengankekuranganbahanpe-
ngajiantinggidalambahasatempatandan
sebahagiannyaj uh ketinggalandan perlu
disemakbagimemastikanpelajarmemper-
olehmaklumatbersifatsemasadankompe-
titifdengankeadaanpendidikanluarnegara.
ApakahperananUPM dalarnmengimbangi
keadaanini?
Dalarnhalyangsarna,penulisturutingin
mengaitkandengankeadaanpakartempatan
yangberkhidmatdi luarnegara.Isuini tidak
sekadarmembabitkangraduanMalaysia
yangbelajardi luarnegarakemudianterus
berkhidmatdisana,tetapiperkembangani i
turutberkaitrapatdengangraduantempatan
yangtidakberminatmenyumbangkepada
negara.
Hakikatinipedudikajiolehsemuaumver-
sititempatantermasukUPM dalammemberi
sarananyangbolehmengikatmerekauntuk
setiamencurahkankepakaransejurussele-
pasmenamatkanpengajian.
Mungkinselepasini ahliakademik,pelajar
universitidan masyarakatpedu menyelak
kembalisatudemisatuhelaianbukulrnba-
sanolehDatukHassanAhmad,semogakita
dapatbelajarbagaimanarasacintabahasa
danperjuanganbijakpandaibangsaduma
lain untukmemartabatkannya.
ZAMRI MOHAMAD,
Melaka.
